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摘 要 本文结合当今全球经济一体化和世界文化多元化的背景, 结
合历史经验, 立足中国现实,运用国际关系理论,对中国在国际社会中




一场名为 金融危机 的海啸席卷全球, 同时迫使人们开始重
新审视当今世界格局。当动荡不安的汇率和一路飘绿的股指加之
各国舆论对中国充当 救市主 的热望, 使我们不得不从建设中国
特色社会主义的繁忙事业中抬起头,看看我们埋头苦干的时候,世
界发生了什么, 而中国该为世界做些什么?
二、中国式 崛起 :一场 孤立主义 的发展之路
谈到全球化中的 中国竞争力 的不断提升, 最为显著的阶段
是被谓之以 中国奇迹 之称改革开放。这场 少一点意识形态,多
一点务实精神 的变革, 与美国在二战前的 孤立主义 有几分相
似: 一切以自我发展为重, 不干涉国际事务。短短十余年间, 中国
制造的商品洪流般充满世界 ,持续多年的经济高速增长, 使得国力
大增。如果说 1989 年的电视政论片 河殇 还在忧患中国的 球





在早已不同于 铁骑外交 的现代文明世界, 世界影响力主要
是靠 软权力 来实现的。 软权力 这一概念, 由国际关系学者约
瑟夫 奈首先提出。相对于源自一国的军事、经济的力量的硬权
力, 软权力是 一个国家造就一种情势, 是其他国家仿效该国发展,































在国际社会中树立起责任大国的形象, 对中国来说, 需要 软
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